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Проект: 115 с, 4 ч., 15 рисунков, 12 табл., 24 источник4, 6 прил. 
СТЕНД, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, КЛЮЧ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ, ПРОЧНОСТЬ, ИСПЫТАНИЕ 
Объектом исследования в рамках дипломного проекта являются 
технические средства, предназначенные для поверки динамометрических 
ключей на крутящий момент. 
Цель дипломного проекта - анализ технических средств для новерки 
динамометрических ключей на крутящий момент и разработка чертежа 
общего вида такого устройства. 
В процессе выполнения работы проводилось накопление и применение 
теоретических сведений о способах поверки динамометрических ключей на 
крутящий момент. 
В результате была разработана конструкция поверки 
динамометрических ключей на крутящий момент. 
Использование стенда позволяет увеличить эффективность и 
производительность поверки динамометрических ключей на крутящий 
момент. 
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